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1 Ce c.r.  de la nouvelle édition du célèbre ouvrage de médecine en persan du 6e/12e s.,
Ḏaḫīre-ye Ḫwārazmšāhī (édition et notes de Moḥammad-Reḍā Moḥarrarī, Farhangestān-e
⁽Olūm-e Pezeškī, 1381/2002, 302 p.), est surtout un complément à cette édition. Le texte
proposé est une sorte de lecture synthétique des manuscrits dont on dispose aujourd’hui,
sans apparat critique, faite pour faciliter l’accès à l’œuvre. Les corrections et annotations
de l’A. permettent de corriger cette récente édition, se servant en particulier de l’édition
qui fut réalisée à partir des travaux d’Īraj Afšār et de Moḥammad-Taqī Dāneš-Pažūh en
1348/1969. 
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